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ABSTRAKSI 
 
Dewasa ini energi di dunia semakin terbatas dan mahal harganya. Oleh 
karena itu penghematan terhadap energi harus dilakukan. Salah satunya adalah 
penghematan dalam energi lisrik yaitu dengan cara mematikan peralatan listrik 
yang tidak digunakan, dan salah satunya adalah penggunaan lampu penerangan 
pada ruangan. Untuk menghindari seseorang lupa mematikan lampu maka 
diperlukan sistem yang dapat mengatur nyala lampu berdasarkan ada dan tidaknya 
orang dalam ruangan. 
Dalam tugas akhir ini yang dilakukan adalah memanfaatkan modul 
Passive Infra-Red Sensor untuk mendeteksi keberadaan orang di dalam suatu 
ruangan. Modul ini dapat mendeteksi adanya suatu gerakan yang dilakukan oleh 
manusia dengan cara menyimpan suhu ruangan sebelumnya dan kemudian 
membandingkannya dengan suhu ruangan yang sekarang. Jika ada perbedaan 
maka dianggap ada gerakan yang terjadi. Modul ini akan mengirimkan sinyal 
yang akan dibaca oleh microcontroller. Microcontroller kemudian mengatur 
optodiac yang dapat men-switch tegangan AC pada lampu dengan bantuan 
TRIAC. Hasilnya adalah alat ini mampu menghidupkan lampu ketika ada 
seseorang di dalam suatu ruangan selama beberapa waktu tertentu dan 
mematikannya ketika tidak ada orang yang berada di dalam ruangan tersebut. 
Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan teknologi SMS Gateway yaitu 
sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan komputer dan memanfaatkan 
teknologi seluler yang diintegrasikan guna mendistribusikan pesan-pesan yang di-
generate lewat sistem informasi melalui media SMS yang di-handle oleh jaringan 
seluler. Sehingga rangkaian alat ini dapat lebih memudahkan user untuk 
mengendalikan fungsi alat secara jarak jauh. Dengan demikian alat ini dapat 
membuat penggunaan energi listrik pada lampu penerangan menjadi semakin 
efektif. Sehingga dapat menghemat energi listrik dan selanjutnya dapat 
mengurangi atau menghemat biaya pemakaian energi listrik itu sendiri. 
 
 
Kata Kunci : Microcontroller, Passive Infra-Red Sensor, SMS Gateway 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1      Latar Belakang 
Pada era sekarang ini, banyak sekali terdapat kasus pemakaian energi yang 
terlalu berlebihan dan melebihi kapasitasnya. Salah satunya adalah pemakaian 
energi listrik. Pemakaian energi listrik yang terlalu berlebihan akan membawa 
dampak negatif bagi kelangsungan hidup di bumi, salah satunya adalah global 
warming.  
Penggunaan energi listrik yang efektif merupakan salah satu cara yang dapat 
ditempuh untuk mengurangi atau menghemat biaya pemakaian listrik. Masalah 
yang sering terjadi biasanya pada penggunaan lampu penerangan. Kadang orang 
lupa untuk mematikan lampu pada ruangan yang sudah tidak terpakai lagi. 
Akibatnya lampu akan terus menyala dan terjadi pemborosan energi. 
Untuk itu diperlukan sebuah alat yang secara otomatis dapat mengatur 
hidup dan matinya lampu dalam suatu ruangan berdasarkan keberadaan orang 
yang ada di ruangan tersebut. Sehingga lampu akan padam dengan sendirinya 
apabila tidak ada seseorang di ruangan itu. Dengan adanya suatu alat yang seperti 
disebutkan di atas maka pemakaian energi listrik dapat dimanfaatkan lebih efisien 
dan dapat mengurangi biaya pemakaian listrik. Selain itu, pemakaian energi listrik 
yang efisien juga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat 
pemakaian energi yang berlebihan seperti Global Warming.   
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1.2       Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut  maka didapatkan rumusan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana caranya merancang dan membuat rangkaian saklar 
elektronik berbasis microcontroller.  
2. Bagaimana caranya mengatur pemakaian energi listrik dalam suatu 
ruangan agar tidak terjadi pemakaian energi yang sia-sia akibat 
kelalaian dari penghuni yang dalam kasus ini adalah pemilik 
ruangan tersebut. 
3. Bagaimana caranya mengendalikan saklar lampu dengan jarak jauh 
apabila terjadi kelalaian oleh user. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dari perumusan masalah di atas, maka batasan masalah dari Tugas Akhir 
ini adalah: 
1. Subyek yang dikontrol adalah nyala lampu. 
2. Instrumen pengatur berupa sistem minimum microcontroller berbasis 
ATMEL 89S52. 
3. Rangkaian alat yang dibuat hanya untuk menyalakan dan mematikan 
lampu yang di atur berdasarkan hasil pendeteksian sensor PIR (Passive 
Infra Red) atau perintah SMS. 
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4. Handphone yang terhubung dengan rangkaian menggunakan Siemens 
C55. 
5. Kondisi handphone yang terhubung dengan rangkaian harus dalam 
keadaan aktif. 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
 Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan alat ini adalah : 
1. Membuat suatu alat yang secara otomatis dapat mengatur hidup dan 
matinya lampu pada suatu ruangan tergantung pada keberadaan orang 
di dalam ruangan serta mengatur kontrol nyala lampu menggunakan 
media sms ketika tidak ada orang di dalam ruangan tersebut. 
2. Memanfaatkan modul Passive Infra Red Sensor sebagai media 
pendeteksi keberadaan orang di dalam suatu ruangan. 
3. Memanfaatkan fitur SMS gateway untuk mengendalikan nyala lampu 
ketika tidak ada orang di dalam rumah. 
 
1.5 Metodologi Pembuatan Skripsi 
  Pembuatan Skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 
1. Survei Lapangan 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sebagai bahan untuk 
pembuatan rangkaian. 
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2. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen, 
referensi-referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-
sumber lain yang diperlukan untuk merancang dan membuat serta 
untuk mengimplementasikan rangkaian. 
3. Analisa dan Perancangan Aplikasi 
Dari hasil studi literature dan hasil survey lapangan akan dibuat 
deskripsi umum serta dilakukan analisa kebutuhan sistem, selain itu 
juga dilakukan perancangan awal rangkaian yang akan dibuat, 
sehingga akan dihasilkan disain antarmuka dan proses yang siap untuk 
diimplementasikan. 
4. Pembuatan Rangkaian 
Pada tahap ini pembuatan rangkaian elektronik dan pemrograman 
microcontroller melalui bahasa-bahasa program yang merupakan tahap 
yang sangat penting karena kita harus sebaik mungkin memberikan 
informasi dan interaksi kepada pengguna berupa interface dari bahasa 
program yang dibuat. 
5. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan 
beberapa skenario uji coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakaian 
sistem. 
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6. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
Skripsi. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan 
pembaca yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi 
lebih lanjut. 
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